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会　　　　　記
2013 年度会計報告（2013 年 4 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）
○植物地理・分類学会
収入（A）   2,032,281 円 支出（B） 3,041,957	円
会費   1,955,350  雑誌印刷費（60-1,	60-2,	61-1） 2,548,650
バックナンバー売上 20,000  雑誌送料（60-1,	60-2,	61-1） 148,040
利息	 	 	 192  通信費 17,380
雑収入	 	 	 2,520  英文校閲費（2013） 0
総会参加費等	 54,219  庶務事務費 125,525 （内訳）
	 	 	    アルバイト（発送作業等） 24,000
      文具等 11,435
      封筒印刷費 39,900
      雑誌封入発送代行 47,110
      雑支出 3,080
     ニュースレター送料 77,840
     会議旅費 68,000
     自然史学会連合負担金 20,000
     総会関係 0 （内訳）
      運営費 0
	 	 	 	 	 	 会場アルバイト	 0
	 	 	 	 	 会員名簿作成	 36,522	（内訳）
	 	 	 	 	 	 事務費	 12,950
      連絡ハガキ代 23,572
差引（A － B）△ 1,009,676 円
次年度への繰越金（前年度繰越金	2,496,847	＋△ 1,009,676）　1,487,171 円
○植物地理・分類学会後援会
収入（A） 1,058,743 円 支出（B） 209,656 円
醵金	 765,442  選考会議費	 52,000
前年度繰越金	 293,301 授賞金 100,000
  受賞者旅費 57,000
  大会用消耗品 656
差引（A － B）849,087 円（次年度への繰越金） 
新入会員（2014 年 4 月～ 2014 年 8 月）
4 月 17 日　星山　耕一　〒 420-0885　静岡市葵区大岩町 2-10-202
5 月 16 日　石澤　岩央　〒 930-0974　富山市長江 4-2-22
退会会員（2014 年 4 月～ 2014 年 8 月）
中村　武久　〒 157-0074　東京都世田谷区大蔵 1 丁目 2-1-803　（死去）
橋本竹二郎　〒 470-1141　愛知県豊明市阿野町林ノ内 3-6
菅野　修三　〒 971-8172　いわき市泉玉露 5 丁目 18-17
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村田　　源　〒 615-8282　京都市西京区松尾大利町 20-55
住所・氏名変更及び訂正（2014 年 4 月～ 2014 年 8 月）
藤田　淳一　〒 390-1701　松本市梓川倭 3708-1　（株）環境アセスメントセンター北信越支社　→　〒 399-
0005　松本市野溝木工 1-3-29 ヒルトワタナベ 201　東京コンサルタンツ（株）長野事務所
富田　啓介　〒 464-0021　名古屋市千種区鹿子殿 16　4-52　→　〒 244-0815　横浜市戸塚区下倉田町
1223　第 1 吉原ハイツ 202
宮下　啓子　〒 930-8555　富山市五福 3190　富山大学理学部生物学科　→　〒 071-1522　北海道上川郡東
神楽町ひじり野北 2 条 3 丁目 2 番 12 号
保田　直子　〒 062-0054　札幌市豊平区月寒東 4 条 17 丁目 14-1-201　→　〒 062-0042　札幌市豊平区福
住２条１丁目 5-5-206
松井　宏光　〒 790-8531　松山市桑原町 3-2-1　松山東雲短期大学生物　→　〒 790-0827　松山市鉄砲町
1-7　NPO 森からつづく道
森野　敏彰　〒 262-0047　千葉市花見川区長作台 2-25-5　メゾン KS201　→　〒 262-0047　千葉市花見
川区長作台 1-12-12
村上　雄秀　〒 220-0073　横浜市西区岡野 2-12-20 横浜西合同庁舎 3F　国際生態学センター　→　〒 222-
0033　横浜市港北区新横浜 2-14-27 新横浜第一ビルディング３階　（公財） IGES 国際生態学セ
ンター







広木　詔三　〒 441-8522　豊橋市町畑町 1-1　愛知大学国際コミュニケーション学部　→　〒 453-8777　
名古屋市中村区平池町 4-60-6　愛知大学国際コミュニケーション学部






　植物地理・分類学会 2015 年度大会は 5 月 30 日，31 日に三浦憲人氏にお世話になり島根県出雲市において





 5 月 30 日（土）午後：総会，学会賞授賞式，受賞記念講演会，一般講演，懇親会
 5 月 31 日（日）エクスカーション：島根半島，宍道湖周辺で植物観察，
  JR 松江駅で解散後，オプショナルツアー参加者は七類港に移動し隠岐島西郷へ
 6 月 1 日（月）オプショナルツアー：隠岐島の植物観察，夕方に七類港で解散
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植物地理・分類学会 2014 年度大会







・会員状況（2013 年度末） ：個人 542 名（うち学生 31 名，特別 11 名），21 団体
　　　　　＊ 2012 年度末 ：個人 550 名（うち学生 29 名，特別 12 名），20 団体
・大会開催：2013 年 6 月 1 日，福島県民の森フォレストパークあだたら
　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島県安達郡大玉村）
・エクスカーション実施：2013 年 6 月 2 日，フォレストパークあだたら
・学会賞表彰：2013 年度学会賞授与（学会賞 : 湯澤陽一氏，奨励賞 : 三浦憲人氏）
　　　　　　　2014 年度学会賞選考（応募締切 2013 年 10 月 31 日）
　　　　　　　　　　　選考委員（加藤（委員長），古池，御影，永益，山田）
・会誌発行：植物地理・分類研究 vol.60.no.1,2，vol.61.no.1
・総会開催：2013 年 6 月 1 日，フォレストパークあだたら
・評議員会開催：同上
・幹事会開催：2013 年 4 月 7 日（金沢勤労者プラザ），
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6.  山田茉莉子・山田敏弘（金沢大学理工研究域自然システム学系）：絶滅種フジイマツの系統的位置づけ


































































































2013 年 12 月 27 日
植物地理・分類学会賞選考委員会
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植物地理・分類学会　会則
第 1 条 本会は，植物地理・分類学会と称する。
第 2 条 本会は，植物系統分類学，植物地理学，植物生態学および植物自然史関連分野の進歩普及を図り，あ
わせて会員相互の連絡および親睦を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.  研究会，講演会，シンポジウム，観察会等を開催する。
 2.  会誌その他の出版物を刊行する。会誌「植物地理・分類研究」は原則として年 2 回発行する。
 3.  植物系統分類学，植物地理学，植物生態学および植物自然史関連分野に関係した調査，研究の業績，
または教育的な貢献が著しい会員を表彰する。
第 4 条 本会の事業年度は 4 月１日に始まり 3 月 31 日に終わる。
第 5 条 会員は普通会員，学生会員，団体会員，賛助会員および特別会員とする。
 1.  普通会員，学生会員，団体会員および賛助会員は，本会の趣旨に賛同し，それぞれ所定の会費を納め
る個人または団体。
 2.  特別会員は，本会の発展に著しい功績のあった個人で，幹事会の議を経て会長が推薦し総会の承認を
受けた者。特別会員は会費の納入を要しない。
第 6 条 普通会員，学生会員，団体会員および賛助会員は，会費を前納（前年度の 3 月末日まで）しなけれ
ばならない。なお，納入された会費は返付しない。
第 7 条 会員は，会誌の配布を受け，あわせて会誌に投稿すること，ニュースレターの配布を受けること，本
会主催の諸会合に出席することができる。
第 8 条 新しく会員になろうとするものは，当年度の会費を添えて本会事務局に申し込むこと。退会する場合
は本会事務局に届け出なければならない。会費に滞納があるときは，未納分を納めなければならない。
第 9 条 会員が次の各項に該当するときは，幹事会の議決を経て次の措置をとることができる。
 1.  本会の名誉を著しく傷つけ，または本会の目的に反する行為のあったときは，除名する。
 2.  会費を 2 年間滞納したときは，除籍する。
第 10 条 本会の最高決定機関として総会を置く。総会は毎年１回開催する。総会での議決は出席者の過半数の
賛成を以て行う。ただし会則の改正には出席者の 2/3 以上の賛成を要する。
第 11 条 本会に幹事会を置く。幹事会は本会の運営を行う。幹事は会長，庶務幹事，会計幹事，編集委員長各
１名，およびその他若干名とし，総会において選出する。これらの役員の任期は 2 年とする。
第 12 条 本会に編集委員会を置く。編集委員会は編集委員長，主任編集委員および編集委員で構成し，編集委
員長がこれを代表する。主任編集委員１名，編集委員は若干名とし，編集委員長が幹事会にはかって
委嘱する。委員の任期は 2 年とする。
第 13 条 本会に評議員会を置く。評議員会は会長の諮問に応じ，会務の重要事項を審議する。評議員会は総会
において選出された評議員若干名で構成し，任期は 2 年とする。
第 14 条 本会に監査員を 2 名置く。任期は 2 年とし，総会において選出する。
第 15 条 本会の会長は，必要に応じて，特定の事項を審議する委員会を設けることができる。
第 16 条 この会則についての細則は，総会の議決を経て，別に定める。
付則．1．この規約は 1990 年 6 月 2 日から施行する。
付則．2．第 12 条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001 年 6 月 2 日から施行する。
付則．4．この規約は 2002 年 6 月１日から施行する。
付則．5．この規約は 2005 年 6 月 4 日から施行する。ただし 2005 年度は，第 4 条の規定に関わらず事業年
度は 2005 年 1 月１日から 2006 年 3 月 31 日とする。
付則．6．この規約は 2013 年 6 月 1 日から施行する。
－ 53 －










  （〒 920―1147　金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）
  TEL 076―229―3450（代表）／ FAX 076―229―3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp




（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）
TEL 076―229―3450 （代表）／ FAX 076―229―3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp
3．住所変更など会員の異動に関するご連絡
会計幹事　中野真理子
（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）





（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）




TEL & FAX 076―264―6207 ／ E-mail：nymphaea@staff.kanazawa-u.ac.jp
6．その他のお問合せ
庶務幹事　五百川 裕
（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）
TEL & FAX 025―521―3430 ／ E-mail：iokawa@juen.ac.jp
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投稿規定
（2011 年 3 月部分改定）
編集方針

















本論文は，刷り上がりで，図表を含み 8 頁までとする。短報とノート（雑録）は 4 頁までとする。ただし
超過頁の組版代（1 頁につき 6,000 円）を著者で負担する場合には制限しない。
原稿の送付
 a 紙原稿の場合：本稿 1 部のほか，コピー 2 部，合計 3 部を提出する。その際，表・図は 3 部ともに鮮
明なコピーを送ること（写真については，原図を写真に撮ったものか，または審査に使用し得る程度の鮮明な
写真コピーとする）表・図の原図は，掲載決定後の最終原稿とともに送付する。














英文原稿は，A4 判用紙に上下 3cm 程度，左右 2.5cm 程度あけ，ダブルスペースで 25 行を原稿の 1 頁とする。
和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，A4 判の用紙に周囲それぞれ 3cm 程度の


















省略形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E.（eds）. 1992. Authors of Plant Names.732pp. 
Royal Botanic Gardens, Kew または The International Plant Names Index のホームページ（http://www.
ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に従う。標本庫の略語は
Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett, C. B.（eds）. 1990. Index Herbariorum 8 ed. 693 pp. New 






第 2 著者の氏名のアルファベット順とする。第 2 著者も同一の場合は，第 3 著者以下について上記に準じる。
著者が同一のものについては，発表の年代順とする。同一著者，同一年代のものは，年号のあとに小文字のア
ルファベットを付して，1999a，1999b のように区別する。著者が 3 名以上で第 1 著者が同じである場合は，
他の著者が異なっているときでも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石
川（1999）もしくは（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2 名の場合，石川・富















Ishikawa, T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B., Clemens, A. C. and Backer, I. P.（eds）, 




なお，引用文献を他言語表記した場合，（in Japanese），（in Japanese with English summary），（in Rus-
sian），（in Chinese）等を付記する。
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転載許可申請書について
　本会誌に掲載された図や写真等の他の印刷物での引用（使用）を希望する場合は，以下のような様式で「引
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「北陸の植物」・「植物地理・分類研究」の電子アーカイブ化のお知らせ











　「北陸の植物」および「植物地理・分類研究」に掲載された論文の PDF 版は，2015 年（平成 27 年）4 月以降，
出版から 6 年以上経過したものについて順次公開していく予定です。論文の PDF 版の公開を希望されない場
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